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CORRIDA DE TOROS. - El Paséo • Le defilé de la cuadrilla, - BM 
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5 CORRIDA DE TOROS, Jeu dés .P icádor s . 
•» JSr Toro ¿franca de largo. - RM 
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RIDA DE TOROS - Le taureau enleve fe Picador et son eheval. - RM 
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7 CORRIDA DE TOROS. — Suerte de capa. - Appei au manteau. - RM 
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8 CORRIDA DE TOROS. - Suerte de vara 
Le taureau fonce suMe Picador. - RM 
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9 CORRiOA DE TOROS. — Suerte de capa - Passe de manteau 
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11 CORRIDA'QE TOROS. T Toro de Cabeza. 
Le taureau s'acKarne sur le pauvre caballo RM 
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12 CORRIDA DE TOROS. - Jeu de manteau - Juego de Capa. • RM 
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13 CORRIDA DE TOROS. Appel aux banderines 
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14 CORRIDA TOROS. - Las ^ n d e r i l U s . ^ ^ 
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CORRIDA DE TOROS. — Puesti de las barfderillas. 
(Pose de bandeniles) A media vuelta, - RM 
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CORRIDA DE TOROS - U . 1 , . « . « » . . 
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IRIDA DE TOROS. Preparando pafa matar 
Suerte de muleta par ('espada. -
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19 CORRIDA DE TOROS. 
Juego de muleta (Jeu de mulete). - RM 
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20 CORRIDA DE TOROS. - Sértalanda la estocsda. 
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DRCTS - La morí 
i matar. - RM 
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.22 CORRIDA DE TOROS. - La Estocada 
La mort du taureau. - RM 
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23 CORRIDA DE TOROS Muerto del Toro Le Descabello 
(Descabello a pulso). - RM 
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24 CORRIDA DE TOROS. - Scéne du Cachetero. - La Puntilla. - RM 
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